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J3 = 〈B(A+C)+L+N, 6BN(A+C)(A+2C)+N2(2A+3C)+2P (A+C)(A+2C)2+CW (A+
+2C)+2(A+C)2(A+2C)3, N(−A−C)+S,−3BN2(A+2C)−NP (A+2C)2+N(−(A+C))(A+
+ 2C)3+CV (A+2C)2−N3,−3BN(A+C)(A+2C)+M(A+C)(A+2C)2+N2(−2A− 3C)−
−P (A+C)(A+2C)2+(A+C)2(A+2C)3, 3BN(A+C)(A+2C)+CF (A+2C)+P (A+C)(A+
+2C)2+(A+C)2(A+2C)3+AN2, (A+2C)(A+C)2+R,K− (A+C)(A+3C),−(A+2C)(A2+
+3AC+3C2)(A+C)2−3BN(A+2C)(A+C)+CD(A+2C)(A+C)2−P (A+2C)(A+C)2−AN2〉,
J4 = 〈B(A+C) +L+N, 24BN(A+C)(A+3C) + 16N2(3A+7C) + 4W (A+3C)2−C(A+
+C)2(A+3C)2,−B(A+C)2− 2N(A+C)+ 4S,−48BN2(A+C)(A+3C)− 16N3(5A+11C)+
+ 4NP (A+C)(A+ 3C)2 −N(A− 3C)(A+C)2(A+ 3C)2 + 4V (A+C)(A+ 3C)3,−12BN(A+
+C)(A+3C)+M(A+C)(A+3C)2−4N2(3A+5C)+C(A+C)2(A+3C)2, C(A+C)2+4R, (A−
− 3C)(A+ C) + 4K, 16F (A+ 3C) + 4P (A+ 3C)(A+ C)− (A+ 3C)(A+ C)3 + 16N2, 4D(A+
+ 3C)(A+ C)2 + 4P (A+ 3C)(A+ C) + 3(A+ 3C)(A+ C)3 − 16N2〉.
Теорема 2. Пусть V — многообразие центра системы (2). Тогда
⋃4
k=1V(Jk) ⊂ V(T ).
Доказательство теоремы 2 следует из того, что при p∈⋃4k=1V(Jk) особая точка O(0, 0) —
центр системы (2), ибо R3(x)/Q5(x) ≡ const.
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Исследуется задача о периодических решениях с периодом ω уравнения типа [1–4]
X¨ = λA(t)X + λ2(P (t)X +XB(t)) + F (t), X ∈ Rn×m, (1)
где A(t), B(t), P (t), F (t) — непрерывные ω -периодические матрицы соответствующих
размерностей, λ ∈ R.
На основе применения метода [5, гл. II] получены коэффициентные достаточные условия





A(τ) dτ, γ = ‖A˜−1(ω)‖, ε = |λ|, α = max
t





‖P (t)‖, h = max
t
‖F (t)‖, q1 = 14γα




q = εq1 + ε2q2, K =
1
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где t ∈ [0, ω], ‖ · ‖ — согласованная норма матриц.
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Теорема. Пусть выполнены условия det A˜(ω) 6= 0, 0 < q < 1. Тогда ω -периодическое





где матрицы Xk−1(t) определены рекуррентным интегральным соотношением типа [1, 2].
Исследована сходимость соответствующего алгоритма, при этом получены оценки
‖X(t, λ)‖ 6 H
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Рассмотрим краевую задачу [1, 2]
dX
dt
= A(t)X +XB(t) +XQ(t)X + F (t,X), X ∈ Rn×n, (1)
X(0) = X(ω), (2)
где t ∈ I, A,B,Q ∈ C(I,Rn×n), F ∈ C(Dρ˜,Rn×n). Предполагается, что матрица-функция
F (t,X) в области Dρ˜ = {(t,X) : t ∈ I, ‖X‖ < ρ˜} удовлетворяет относительно X условию
Липшица (локально); F (t, 0) 6≡ 0, I = [0, ω], ω > 0, 0 < ρ˜ 6∞.
В данной работе на основе метода [3] получены конструктивные достаточные условия
однозначной разрешимости и алгоритм построения решения задачи (1), (2) в виде
X(t) = C + Y (t),
